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摘 要: 作为人类知识智慧结晶的储存库图书馆, 怎样向人们提供广、快、精、准的知识情报信
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的分析、加工、综合, 提供有效的  核心信息!,
造就一批具有高素质的信息人才, 为读者提供高质
量的文献信息服务。信息时代的到来, 改变着整个






















息量在传递, 并以年递增 15% ~ 20%的速度发展。
在这种情况下, 图书馆必须摒弃原有的  小情报!,
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On the Quality Improvement of Librarians in Institutions of Higher Learning
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Abstract: As a place to store knowledge and wisdom, library is playing an increasingly important role in providing ac
curate informat ion as quickly and widely as possible. Whether a librarian can get the latest informat ion and transfer it on
t ime, take advantage of the information he gets to improve the efficiency will bring forward the challenge to him.
This paper studies the qualit ies that library and librarians in the universities and colleges should have. It also gives
an account on how to help the librarians meet the demand of the wide use of the Internet and the reform of libraries.
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